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Curso de Formação Inicial para APO – 2012 
 
Eixo 4 – Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira 
Disciplina:   D 4.1 – Introdução às Políticas Públicas  
Professores:   Paulo Carlos Du Pin Calmon 
  Marcel de Moraes Pedroso 
Período:   27 (tarde), 28 e 29 de fevereiro de 2012 
Horário:   das 9h às 12h e 14h às 17h       





Levar o aluno a distinguir os principais modelos de análise no campo das políticas públicas e 




 1. Introdução aos conceitos e evolução histórica da noção de políticas públicas. 2. 
Atributos das políticas públicas. O Processo de produção de políticas públicas: 
formação da agenda; formulação de políticas; implementação de políticas públicas; a 
importância da avaliação. 3. A dimensão organizacional das políticas públicas: redes e 
atores. 4. Modelos sobre o processo decisório nas políticas públicas. Outros modelos de 
análise de políticas públicas. 5. Introdução ao debate sobre critérios para análise e 




As aulas serão expositivas, mas intercaladas com leitura da bibliografia básica, exercícios e 
debates sobre as dúvidas. 
 
Avaliação da Aprendizagem 
 
A avaliação do desempenho do aluno será feita com base em 2 trabalhos em grupo (35% cada) 
e prova individual sem consulta (30%). 
 
 
PLANO DE AULA  
27 de fevereiro de 2012 – segunda-feira 
 
14h00 às 15h30 Exposição dialogada: “Definições fundamentais” 
15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h00 
Exposição dialogada: “Definições fundamentais (cont.)” 
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28 de fevereiro de 2012 – terça-feira 
 
09h00 às 10h30 
Exposição dialogada: “Modelos analíticos aplicados ao estudo dos 
processos decisórios” 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h00 
Exposição dialogada: “Modelos analíticos aplicados ao estudo dos 
processos decisórios” 
12h00 às 14h00 Intervalo para almoço 
14h00 às 15h30 
Exposição dialogada: “Modelos analíticos aplicados ao estudo dos 
processos decisórios” 
Filme: “13 dias que abalaram o mundo” 
15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h00 
Apresentação exercício 1 e debate sobre os modelos de Alisson vs 13 
dias que abalaram o mundo 
29 de fevereiro de 2012 – quarta-feira 
 
09h00 às 10h30 
Exercício 1 sobre os modelos de Alisson vs 13 dias … 
Exposição dialogada: “Análise e Avaliação de Políticas Públicas”  
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h00 Debate 
12h00 às 14h00 Intervalo para almoço 
14h00 às 15h30 
Exposição dialogada: “Estudos de Caso – Avaliação e Análise de 
Processos Decisórios em Políticas Públicas” e Debate 
15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h00 
Debate: “Análise e Avaliação de Políticas Públicas” 
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Currículo dos Professores 
 
Paulo Carlos Du Pin Calmon 
Possui graduação em Economia pela Universidade de Brasília (1980), mestrado em Economia - 
Vanderbilt University (1988) e doutorado em Políticas Públicas - University of Texas at Austin (1993). 
Atualmente é professor adjunto da Universidade de Brasília e coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Administração e do Centro de Estudos Avançados de Governo e Administração Pública. 
Tem experiência na área de Ciência Política e Administração Pública, com ênfase em políticas públicas, 
atuando principalmente nos seguintes temas: análise de políticas públicas, avaliação do programas 
governamentais, orçamento público, estudos legislativos. 
 
Marcel de Moraes Pedroso 
Possui graduação em Bacharelado em História pela Universidade de São Paulo (2000), mestrado em 
Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2002) e doutorado em Administração 
Pública pela Universidade de Brasília (2011). Atualmente é Pesquisador do Centro de Estudos 
Avançados de Governo e Administração Pública e Professor Colaborador da Universidade de Brasília. 
Tem experiência na área de Administração , com ênfase em Administração Pública. Atuando 
principalmente nos seguintes temas: Administração Pública, Processo Decisório, Análise e Avaliação de 
Políticas Públicas, Gestão Pública, Geoprocessamento, Indicadores Socioeconômicos e DEA - Análise 
Envoltória de Dados. 
